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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título  “Liderazgo del 
director y desempeño docente en las Instituciones Educativas de Imperial 
Cañete, 2012”. 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad 
Problemática sobre la relación del liderazgo del director y el desempeño docente, 
asimismo comprende la formulación del problema, Justificación, Objetivos de la 
Investigación. 
 
Capítulo II, Marco referencial, que comprende los antecedentes, marco 
teóricos de las variables liderazgo del director y el desempeño docente desde el 
modelo educativo en el proceso pedagógico, así como la perspectiva teórica de 
la investigación. 
 
Capítulo III, Hipótesis y variables, que comprende: Las hipótesis, 
Identificación de Variables, descripción de variables y Operacionalización de 
variables. 
 
Capítulo IV, Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
Población, muestra y muestreo, Criterios de selección, técnicas e instrumentos 
de Recolección de Datos, Validación y confiabilidad del instrumento, 
Procedimiento de recolección de datos, Método de análisis e interpretación de 
datos y Consideraciones éticas 
 
Capítulo V, Resultados comprende: Presentación de resultados y 
Contrastación de las hipótesis 
 
VI. Discusión 
Finalmente, Conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, Determinar la relación que 
existe entre el liderazgo del director y el desempeño docente de las Instituciones 
Educativas de Imperial Cañete, 2012, La población es de 90 docentes, la 
muestra fue censal, en los cuales se han empleado la variable: Liderazgo del 
director y Desempeño docente. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Liderazgo 
del director, el cual estuvo constituido por 27 preguntas en la escala de Likert 
(rara vez, de vez en cuando, algunas veces, frecuentemente, muy 
frecuentemente) y el Cuestionario en el bases teóricas del desempeño docente, 
el cual estuvo constituido por 28 sus respuestas están en Likert: Cuestionario-
Índices: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre que brindaron 
información acerca del liderazgo del director y el desempeño docente, a través 
de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan 
gráfica y textualmente. 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que el 
liderazgo del director  se  relaciona significativamente con el desempeño docente 
de las Instituciones Educativas de Imperial Cañete, 2012, siendo que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0. 753, represento una moderada 
correlación entre la variables.  
 





The present study was overall goal, determine the relationship between the 
leadership of the principal and teacher performance of educational institutions of 
Imperial Cañete, 2012, the population of 90 teachers, the sample was census, in 
which have been used variable: Leadership director and teacher performance. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level cross 
section, which collected information on a specific period, which was developed to 
implement the instruments: Questionnaire leadership of the principal, which 
consisted of 27 questions on the scale of Likert (rarely, occasionally, sometimes, 
often, very often) and Questionnaire on the theoretical basis of teacher 
performance, which consisted of 28 your answers are Likert: Questionnaire-
Indices: never, rarely sometimes, almost always, provided they provided 
information about the leadership of the principal and teacher performance 
through evaluation of its various dimensions, whose results are presented 
graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that principal 
leadership is significantly related to teacher performance of educational 
institutions of Imperial Cañete, 2012, being that the correlation coefficient 
Spearman Rho 0 753, represent a moderate correlation between the variables. 
 







La investigación titulada “Liderazgo del director y desempeño docentes en las 
Instituciones Educativas de Imperial Cañete, 2012” en la actualidad se considera 
que la educación es uno de los pilares de desarrollo de toda sociedad, en este 
sentido, es importante velar u orientarla hacia la calidad, es decir, una educación 
de alta productividad y un proceso continuo de mejoramiento para la satisfacción 
de los que reciben el servicio educativo. 
 
En el estudio se aborda la temática del Liderazgo del director y desempeño 
docentes materializándose en los diversos niveles del sistema educativo y la 
instancia fundamental de las políticas de estado de gobierno y sectoriales que 
son las instituciones educativas. Sin embargo se describe la dinámica o inercia 
de las instituciones educativas, depende de una serie de factores como son el 
aspecto económico, político y sobre todo, la capacidad de gestión, que depende 
de la capacidad de liderazgo de los directores de las instituciones educativas, 
que implica ser el gestor y promotor de la Planificación curricular., Estrategias 
didácticas y Medios y materiales didácticos. 
 
Técnicamente el estudio cumple con el propósito de establecer el conjunto 
de relaciones que se dan en la institución educativa, para ello se establece un 
estudio de carácter diagnostico que precise las condiciones del desarrollo 
institucional desde la óptica del director que es el responsable del desarrollo y 
del desempeño docente. 
 
El estudio del “Liderazgo del director y desempeño docente en las 
Instituciones Educativas de Imperial Cañete, 2012.” Tiene como hipótesis el 
Liderazgo del director se relaciona significativamente con el desempeño docente 
de las Instituciones Educativas de Imperial Cañete, 2012, Cuyo objetivo fue 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo del director y el desempeño 
docente de las Instituciones Educativas de Imperial Cañete, 2012, como un 
aporte al análisis, descripción y explicación de las interacciones que se fomenta 
entre las dos variables 
